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Karya tulis ini disusun untuk menyelesaikan permasalahan persamaan nonlinear dengan menggunakan metode transformasi Newton versi–2 pada persamaan nonlinear dimana hasilnya yang diperoleh berupa nilai pendekatan.
Penyelesaiaan yang dihasilkan adalah penyelesaian pendekatan (approximate) dari persamaan yang telah diselesaikan. Dalam metode transformasi Newton versi–2 Dan rumus Runge-Kutta orde-2 ini diselesaikan dengan menggunakan rumus  transformasi Newton versi–2 dan rumus Runge- Kutta orde-2
Penyelesaian numeris persamaan nonlinear menggunakan transformasi Newton versi-2 dan rumus Runge-Kutta orde-2 adalah revisi adalah revisi metode Newton dimana jumlah interasi dalam penyelesaiaan ini dapat dikontrol oleh nilai parameter t. ketika t = 1 maka penyelesaian yang diperoleh adalah penyelesaian yang dicari.
Keluaran dari program Karya tulis ini adalah berupa x, f(x), flops, waktu, jumlah interasi dan grafik yang konvergen terhadap persamaan f(x). adapun rumus yang dipakai sebagai berikut :
Rumus Transformasi Newton Versi-2 dan rumus Runge-Kutta orde -2
			   
			    	 -2hf (x( k)	      -2hf(x( k))		
   x ( k+1) = xk +1/2	                  +       		
			          f1(x( k) )	          f1(x (k) + -2hf (x(k) )
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	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ( Qs Albaqarah : 286)
	Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan (Qs Al insyira:5)
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